Shiga Idai News Vol.32 (2020 Autumn) by unknown
滋賀医大ニュース Vol.32 (2020 Autumn)
その他の言語のタイ
トル
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　令和２年２月13日（木）、塩田学長、松末病院長、谷畑英吾公立甲賀病院組合管理者（湖南市長）、岩永裕貴公立甲賀病院組合副管理者
（甲賀市長）が出席のもと、「滋賀医科大学地域医療教育研究拠点に関する協定書」の調印式を行いました。
　本協定は、公立甲賀病院組合が設置・運営する地方独立行政法人甲賀病院内に「滋賀
医科大学地域医療教育研究拠点」の活動拠点を設置し、地域における医療活動を通して、
地域医療を担う医師に対する教育及び地域医療を担う医師の養成と確保に関する研究
を行い、地域医療を組織的に確立することを目的としたものです。
　本学はこれまでにも、（独）国立病院機構東近江総合医療センター及び（独）地域医療
機能推進機構滋賀病院に、「滋賀医科大学地域医療教育研究拠点」の活動拠点を設け
地域医療支援を行っていますが、今回新たに公立甲賀病院内に活動拠点を設けることで、
今後の地域医療の実践と医学部学生の臨床実習教育の更なる充実が期待されます。
公立甲賀病院組合と「滋賀医科大学地域医療教育研究拠点に関する協定書」を締結
　令和元年12月18日（水）～19日（木）、ベトナム　ダナン病院のル・デュク・ニャン病
院長、トラ・タン・ホアン脳神経外科部長、ダナン大学のグエン・ゴック・バ臨床教育セン
ター長をメンバーとする代表団が来学されました。ダナン病院とは令和元年４月、ダナ
ン大学とは同12月に国際交流協定を締結し、今回の代表団の来学が実現しました。
　代表団は、18日に松末病院長を表敬訪問後、病院内を視察されました。翌19日、形
成外科学講座と生化学・分子生物学講座（再生・修復医学部門）共催の国際学術研究
集会では、ダナン病院における脳神経外科の活動状況と、脊髄損傷に係わる再生医療の成果等について特別講演をしていただきました。
その後、塩田学長を表敬訪問され、今後の交流事業について意見を交換されました。
　今後は、国際交流協定のもとに両機関との交流がますます盛んになり、教育、研究、診療における多角的・圏域的な連携の強化が期待されます。
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滋賀県のチャイルド・デス・レビュー（CDR：子どもの死因究明）体制整備モデル事業への協力
第８回滋賀県女性医師交流会を開催
ベトナム　ダナン病院・ダナン大学の代表団が来学
　子どもの死因究明（Child Death Review（以下「CDR」））とは、子どもが死亡した時に、複数の機関や専門家（医療機関、警察、消防、
行政関係者等）が、子どもの既往歴や家族背景、死に至る直接の経緯等に関する様々な情報を基に死因調査を行うことにより、効果的な予
防対策を導き出し予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的とするものです。
　成育基本法や、死因究明等推進法の成立を踏まえ、一部の都道府県において、実施体制の整備をモデル事業として試行的に実施し、厚生
労働省の事業として、２年後のCDRの制度化に向けた検討材料とされます。
　滋賀県はモデル事業の対象となり、令和２年７月21日、大津市にて初会合が開かれました。滋賀県死因究明等推進協議会の会長を務
める本学社会医学講座（法医学部門）の一杉正仁教授が、この日新たに設置されることとなった死亡事例調査を担当する「関係機関連絡
調整会議」と、予防策などを検討する「多機関検証委員会」の会長に選出されました。
　現在、来年３月の県への検討結果をまとめた対応策の提言に向け、検証が進められています。
　令和元年11月30日（土）、本学が事務局を務める滋賀県女性医師ネットワーク会議が、大津市
内で第８回滋賀県女性医師交流会を開催しました。今回は、「本音で語ろう！どこで、どんなキャリ
アを磨くか！」をテーマに、医師、医学生、病院長、事務職員など60名に参加いただきました。
　今年度は、基調講演に代えて、５名の幅広い年代の医師の方々にパネリストとしてお話いただ
き、続いて行われた総合討論では、県内の病院に向けて調査を実施した「働き方改革等への取
組みに関するアンケート調査」の報告や、病院長による働き方改革への各病院の取組みを発表していただきました。今回の交流会は、若
手医師や医学生の参加が多く、将来像を描く上での悩みや先輩医師に求めるものなど活発な意見交換が行われました。
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ご支援に関するお問い合わせ先：滋賀医科大学総務企画課　TEL.077-548-2012
上記以外にも、次の方法でご寄附いただけます。
滋賀医科大学では、皆さまからの経済的なご支援をいただくため、
「滋賀医科大学支援基金」を設けております。
詳しくは、本学ホームページをご参照ください。
https://www.shiga-med.ac.jp/contribution/contribution-for-sums
大学ホームページの「パンフレット・振込用紙一式」請求フォームから
お申出いただきましたら、一式を郵送させていただきます。
※取得した個人情報は滋賀医科大学支援基金の業務のみに使用します。
また、附属病院内にも、申込様式（パンフレット・振込用紙一式）を設置しています。
滋賀医科大学への
ご支援をお願いいたします。
滋賀医大　基金
読み終えた本や不要となったＤＶＤ等を本学指定の業者（嵯峨野株式会社）にご提供い
ただくと、査定換金額が「滋賀医科大学支援基金」に寄附される制度です。Ｗｅｂ申込に
よる、宅配業者の回収も可能です。
※5冊以上で送料無料です。
［Ｗｅｂでの申込み用ＵＲＬ］ http://kishapon.com/sums/entryweb.php
古本募金
遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に譲与することを「遺贈」といいます。
遺贈によるご寄附も承っており、信託銀行と協定を結んでおります。
遺　贈
